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FRECIOS DE StJSCRIFCION
Jata: trimestre. . . . .Uoa pelela
Fun-(J: semestre.....2'tsO •
Se publica 108 Jueves
ANUNCIOS
¡ir hoy de las iglesias, después de
las fervorosas y santas visilas que
hacemos ai monumento, )'0 lloro
uc emocióll, al leer con mis mira-
das en millares de rostros com-
pungidos, el arrepentimiento y
conversión de unos, el enfervori-
za/lliento de otros, yen todos, las
bellísimas pa~inas del idilio sacro-
sanlo del amor divino. iQué dulce
el caminar, qll¿ mesurados el ha-
blar y tralo de la gente cuando es.
la tarde de Juevc Santo, v,l)'a en
I'omcria, hermosamente confu!ldi-
da, a visiwr a Jeslis en el sacra-
mento del amor. Es hoy el dia de
la paz, el día de la cal'iJad, el lIia
de. cielo aquí en este valle de lá-
grimas,
y Si': acabar~ el dí3 del amor y
el cristiano guardara como precio-
sas perlas en el I'elicario de su co-
razón los besos de amor divino de
este día, ¿para qué.,! Para llorar
mailana de dolor con Jesús en la
cumbre del Calvario.
¡Oh, amor y trazas de la infiini·
ta misericordia! ¡Que primero
uIJes a Tí, Dios mio, al hombre
con sU:l.visimos lazos de amor, pa·
ra lucgo, confClrlado y animado de
ese celestial impulso, mostrarle y
dirigirle por el rcclo c<:mino de
la morli(icación y salvaci(;n eter-
na!
¡.'\h! Malialta es el tlia del de·
101', como hoyes el (Jia del amor.
Pel'O es ('1 tlia del dolor sflllla,
del dolor qlle Cura los pecados y
enfcl'medades dd alnw. Ma{lan;¡
es el (j(a grande, el dja terrible, el
dia sublime de la Redención. La
naturaleza entel'a ~e sobrecoger:í
de espanlo; los pajaros apagarall
sus voce::! ~. enmudeceran sus gar-
g-anlas; los f1rboles doblaran su,$
lallos )' cncogeran sus ramas; la
luz del sol vendril por los aires
temblorosa, limida )' llorosa por-
que lcndriJ ~lIe penetrar por las
llagas del Hcdelltor; la tierra quc-
dar~ desolada de espanto porquc,
sobre 11 cima de un monte'scrá en
CI'UZ clavado el cuerpo del SClior,
y el hombre que hoy ha experi-
menlado la grandeza del amor di·
vino, sl'ntil'á 311'ihulado la pl'ofun-
lIidad dcl dolor tlel Salvndor,dolor
producido por la inrnensa fealdad
de los vicios y pecados tle los hom-
hresj y I'cconocera los impondera-
bles beneficios que mal1:Jna recibi-
ra eu el Gólgota, donde sc le
abrell esas fuentes de sangre que
limpian las almas pecador:1s de su
AnonciOl J comunitldol ! pre·
cios con...eocionalel.
No se devuelven originales, DI
se publicará ninguno que 00 ellé
ftrmadQ.
PUNTO DE SUSCRIPCION
e Q Calle Mayor, núm, 32, Imprenta
~=I--===";;';::'';::'';;;;;;;::;;;~;;';:':';;~~';''';':';;~::;:~~:!
g- ~ Toda la oorrespondenoia á noestro í N r¡=--Mto.. P"""
~ ~ Administrador f úm.~,~fb,,~
creyendo encontl'ar ro ellas el cie-
lo de sus dorados sueilos, rl agua
misteriosa, que apa~asc la sed de
felicidad que padece el hombre!
i y se engañaron lastimosamen-
te! ¡no encontraron sino desleal-
tad en las cosas amadas, desilusión
y burla en los idolos adorados!
¡OesoVt'ron la voz de la Verdad v
fueroli enVUl'1t3s en la!; redes dél
eng}lilO y 13 mellliraj huyeron de
la dulce compañia del ::;clior y se
enContraron en la amarga soled!ld
del desengalio.,.!
Pero ... bay es Jueves Santo y
c~ mundo piensa y los hombres
IHlreeen torn:lI'se cuerdos. Las cria-
llll'as, usurpadol'as n Dios de los
afectos del coraZÓll humano, llo-
ran confusas, avergonzadas su de-
lito, y el hombre ha escuchado
una voz dulce, una voz tierna,
impregn2da de cariüo, que a\''Inza
muda en f'1 silencio misterioso de
los Templos, y llega pcnetr:lIue
hasta los senos más hondos de las
almas, como halago de cJricia, ca·
fiO ero de pecho enamorado, co-
mo saeta de amor, corno abrazo
Jc la Divinidad, ¡Ah! Es la voz tic
Jesús que habla desde el sagrario.
bY qué peclJO no se ablanda, )'
qué Corazón 110 se derrite de
alllol', y qué ansias no se enarde-
cen, y qué lengua no pl'orl'umpe
en alabanzas, al i~OIlSidcl':Jr la gran·
deza y la ternura y los consuelos
inefables de este sacralísimo mis-
terio del amor?
Ahí, esta, si, el Dios que ulviJa·
mas)' despl'eciamos pOI' un puüa-
do de polvo \-3nO, el Oios, COlltra
quien dirigimos, inll'r;llos, uues·
tras iras, el Dios de nuestros dcs-
vías, el Dios de IIl1Cstr3s ofens:Jsj
pero no, digo mal, ahi esta el Dios
de nuestras almas, el Dios que nos
redime, el di\'ino Paslor que hus-
ca infatigable las oV('jas dl'scarri3-
das. Y nos llama hoya El r amo-
roso nos solicila a que a ~udamos a
postrarnos I'everentes ante cl ma·
jestuoso lemplele, ,\lollumento ~a­
grado de la Caridad eterna.
y los pueblos han responuido a
la voz de Jesús Sacramentado, )',
.sobre las losas en que se e1el'<In
sus monumentos y sus sagrarios,
se poslran de rodillas ) meditan
en su pasada vida y reconocen,
afligidos, sus maloi pasos)' lamen·
tar. sus extravios v lloran sus ye-
rros y enormes i,;gratilUdes p"ara
con el Dios tres veces sallto e infi-
nitnmente anwroso_ Por eso, al 53·
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meros p¿Hlres '! en ellos a la hu·
manidad despul:s de su ca ic..!:l , '!
que esa obra, por Sil naturaleza,
es pedpcla, inte~ra, sin !lue en
ella se pueda rectificar nada jamas,
luego lll,oh 1~lesi~ cillólica,eres la
verdad, qlle sobre las eternas dis-
pulas de los hombres prevaleces
y triurlfas, como lriunfa y preva-
lecc el sol sobre las 1I11bes en las
inmensidades del espacill.
E. H.
El ~m oIIdo ha ,'am biadl)";SII- f¿jz!
" 4_ ~
Ayer reill3ban en ella alegria)' el
amor; perl) ese amJr )' esa alegria
eran profano~.! Los hijos de los
! bombres reían cxaltados )' reco-
rrian las calles anllelosos, suspi-
rando por los engañosos deleites
del feslin profano de la vida. Y es
_que, en su corazón, ardían de-
SI~OS y reinaball amores ipero, de·
seos y amures hacia las criaturas!
y éstas le::; halagaban con su brillo
ap:lrcnle tle hermosura, y ellos
quedilball deslumbrados y cauti-
vos de lo que solo era sombra y
ell~añadol' fantasma. Asi vivían
delirando eOIl locura li:In inconce-
bible, como es, ap¡'eeiaren mucho
lo que nada vale, cifl'ar las espe-
ranzas en lo que perece presto,
amar un rorazón illfiniLo pedazos
de (ierra deleznallles, adorar e!
polvu y poner la felicidad y dicha
propias en lo que se halla erizado
de espillas de desgracia. Por eso,
lo que ro, desde mi retiro de eua·
re.:>ma cOlltempla~á, juzgabalo co-
mo extravíos llll quien (jelira, co-
mo locuras de demente. ¡AlmasInobilísimas, llar Dios dotadas de
. hermosuras infinilas, enriqu6cillas
con dones y gracias inefables,
con un coraz¡;n, capaz del mismo
Dios, próvidafl1cll(e regaladas,
alraidas y rcqllel'iJas dulcemenle
por los halagos y requiebros lIe
aquel Sellar, qu~ es rl esplendc.r
de la majPslarJ, el brillo de la infj·
nita belleza, el autor de las bar-
monias de la r.r('ación v la fuen-
le de la eterna biena\'CnlUranza,
e::iaS almas, vuelto el rostro :J las
tiernas mirallas de su Dios aman-
tt', se ::thandnnaron en los brazos
de las falsas o;irenas del placer,
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Entre las sublimes palabras pro-
nunciadas pUl' nuestro Salvador en
13~ tres hora'i de su morlal lri:5lísi-
lila agonia. hay una que es calegó-
ric:I afirmación de habrl'sc cum·
Illido su obra redentora. Todo está
cOllSwnado, prorrumpieron los se-
tlienlos y divinos labios en aqueo
lIos instantes nuguHos lall cerca-
rlOS a Ccrrarse a la vida. Jesllcl is-
10, Sa~crdote Ewl'llo seglúl el or-
den llc Mekhisedec, ofrcndhndose
como victima de p'rceio infinilo al
Padre, CII expiación de lus pecados
de los hombres, habia rraliza·
do )'a la misión soberal!:t que
le hizo descender del cielo V
tomar nuestra naturaleza. Todo
est:tba ciertamenlt', consumado:
sc sllccderian los liempos y las ge·
neraciones sin fluC hubiese otro
medio de ju~tificar.ión par;; los hu-
manos que los méritos de 13 san-
g:re derramada por Jcsús en el
Calvnrio, ni podrían ya alumbrar
las inteligencias en lo fUluro, olros
resplandores qne los emanados de
la luz inextillla y I'allian!'" del
Evanglllio de la nueva ley de gra-
cia, proyeclalHlo sus vi\'idos rayos
sobre los mandamienlOS de la all-
ligua, ley mosiliea, Todo habíase
consumado: la pl'cdieación de la
doctrina m{¡s pur¡¡, y la oblacioll
del sacrificio rtl~s aceptable y de
más predo; y en el ordcn provi
dencialliabriall de conservarse ulla
y otro en el seno de la Iglesia Ca-
tólica, única depositaria de la \'er-
dad: la doctrina, definida en su
dogma, y el holocauslo,e n la per-
petuidac del sacrif.icio cruento de
la Cruz en el sacrificio incruento
del ~ltar.de igual valor y eficacia;
permanenci~ q'Je prueba ser el
Catolicismo la única verdadera re-
ligión, pues su credo y su sacrifi-
cio subsisten :J Ira\'és de las muo
danzas de la historia, del rodar de
los siglos, de las evoluciolles de la
ciencia, y a despecho lIe lOdos los
errores y de loda" las aposlasías.
Tu mu(jas. luego no eres la ver-
dad, decía Bossuet aposlrofando al
Protcstactismo, en sus inmortales
Variaciones: tu confiesas siempre
que Jesucristo Dios l lIolnbre con
su venitla, predicación, prodi;:;ios,
pasión y muerte, consumó 1)lena.
menle las divinas promesas Ú(' mi-









Nos disponíamos a cerrar nuestro
número de boy, cuando recibimos la
___o _._---.:...J11. C.
Carnet de sociedad
meotoe explanó,con DO menor acierto,el
tema de la espiritualidad, entre coyo.
arguman tos destacaron, por 8U brillao-
tez, el referente a las &coiones aními-
cas del pensar y querer, que trascieo-
den !.odas la8 fnerzas de la lOateria, y
el relacionado con el deaeo y apetito
innato y connatural bacia 1.. OOS&88l-
pirituales.
Verdad de no menor importanoill foé
la expoest.a en su segunda conferenci..,
ver8ó .hta sobrg 'a inmort.alidad del
alma. ComenzÓ demostráudohl. con DO
argumento fundamentado parcialmeQ,~
te f'O la dootrina del día anterior, "La
muerte, decía, p~rdida dE" I~ vida, ¿en
qoé consiste' ¿cual es an mll.nifesta-
clón? La muerte es di90ciaoión de la.
parle8 qne integran el hombre, .lIepa·
ración del alma del cuerpo, rqne in-
forma, en una paiabn, corrupción y
be aqui la mejor r l. unica manifellta.,
oiÓn qoe la ciencia encontró para 4",
tiogqir l. muerte ~elll de la aparecte;
abora bien; ayerdeJamo8 asentada, 00-
mo verdad ensenada por los prlnclpioa
de la sana filo'iofia, que el alma era
nn espíritu; mas el espíritu DO muen
porque es intrínsecamente simple y
por hnto 08rece de partes ¡cómo puar
I r . d d' .. ' 1 1e a milo pue e ¡SaCIarse y oorromper,
se. si como e.:lpiritoal, 00 posee part.es
tlne ae disooien y corrompan?:. Aoudió
de.9pué.:l t\ las p,'ginl\$ ¡¡t~ h, E'or~~:¡:a
• aama pé.h prooar, por nn hermoso pa-
I ~,j~ ~~! mm? de ~ob ¡ vrillc¡p"Iq¡~Rtlilpo'r las palabras de este patria¡:oa de
HUfI,llrepoS'ita est haea spes mea io ei-
nu meo» que el qombre sieDle eQ BU
alma uo ansia ingénita de vida una
oonvioción intim8 de que hay u~ más
allá de la tumba, de que la vida no
aoaba en el sepuloro, en uns palabr""
nn deseo imperioiio de iumortalidad,
que no en vano nolama :a naturaleza.
I De eat~s verda~es demos~ra.qaB "e"
108 dos dJas anteriores, dedujo el ~8f­
o~ro una oons.ecuenoiej que naoía lesí:.
Lima y for~osameute de diohlt! pumi-
S8!j la de la nistenoia de otra vida me.
jor que la prellenle, de otra vida dll
bienes mas placenteros y risuellos Qoe
18 actual, ya Ql.le lea placeres terreDOs
00 ;;aci!&n Jamás y 8iempre hast.íao· de
otra vida, que no sea, como ~lIt8 ' de
pregrinaóión por sos· iridos e¡jal~" :f
de'Herto,,; de ~tra vida, en la que ~Q
todo lIe!l.1l esplO3g , dolor" trabajo! y
a~ar$UrUi de .qtra 'Fid./ eJl fio, 4~
termlOo, de qnletud/ de pose,ióo pacJ-
60a de la anpreq:¡a felicid¡d
¡Contllll.sión ló§ica, GOn8e~uel1claqaa
ator~1 al lmpi~ '1 materialida y qQe
ha ildo el móvil que lea ha inducido
siempre a l. negación 00 ya, de l. in-
mortalidad del alma, 8i que t.ambién
dt' .sr:. exist.encia, flD~iéndose razoDe8 y
qUimeras, Que las ma, de 111.8 vecea io-
teutllo .fqndamentar en los principio!
de la Oleada, ~Ue8J li primer. enfor-
ID.nllor el menlU más elocoentll 8 'eJ:l1l
falsas elqcnbraciont'!l
TermiDó nUeftrO limo, Prdlado COn
Una exbortación bermoBiaima, hencbi-
d.a d~ amor y de dulzura, 8 que todoB
SigUIéramos la voz del Pastor que nos
IhllD;a en DOlObre de Dios, a poner loe
D:!edlos par{' IlJ coosecución da aqllel~
vida lehz , que adew;;'s de 8er la más dj-
chosa, será también eterna, para que
ob~ando en esta forma pueda él,cuando
el Senor le llamare El eu tribunal decir
lo que Jesús dijo a su Eterno 'Padre
cSeMr,.vedl.os abí; ninguDO de los que
me cOD6a~tel'~, s~ ha perdido).
LA U NroN haCiéndose eco del sentir
popular envía a su Prelado desde eSLaS
columnBs. una felicitaciÓn '8incera na-
cido. del filial cariño qne ~profellamh, ~
nuestro venerable Pastor.
--== -- =-~,~_ ..
GOmOUClDS EPISCOP8LES
•
Sumamente b'3rmOiall J 418n(l.9 de
la eloCluencl a que ,·aracteriza Il nuestrO
¡Imo, Prelado. fueron las conferenoia'!
filcsó5co~UJoTlj.'eSque de 8U8 labios tu·
vimoB el ¡{UBt.O de 6BOUOQar durante Jos
día!' 16, 1'1 Y 18 pandoll. Oon ¡un rec~
titad en la dioc.ióo, '8OB DO menor-ga-
lanora en el e.tilo, con. sin igdll pro-
flJDdj~ad en la8 concepto!, alOl que
11IJpO uolr el O,u¡,t~ ~a laclarMad y lae
galas de las imágenee, ql,l& Ij{lSfFJo. y
los ejemplos,qne confirman. desarrollo
nUJ3it.ro Jlvdo. Sr. 'Obir.po eo los tl'es
días qQ.a OClIpÓ la 0fte4ra sagrada, t.e-
maS tan transcendentales eom'J 1, eejs·
tencia del alma y eu espiritu~idad;
inmort.alid8d de la misma y eJiet.enolll
de otra vida.
cEI alma f'Jiste y es espirit.na¡»; be
aqui la OUestiÓlI, objeto de la confe·
renda del primer dí" qoe nna vez es-
bozada al referir los errores que 6e
oponen a esta ver~ad filosófi.~a. fué
probada con gran riqoe:u da argllmen·
tos que 00 pollian menes de lIev&r el
eonveneimiento alas ioLeli¡epoias qne
tal vez fioctnaroo algun día entre 10s
vaivenes de la duda
Hizo on herm"!o comentario a aqueo
lIas palabras del caph.ulo n del Géne·
sill cl!:t i08piravit in Caoiem ejos Bpira·
ctllum vitae:. y ma" tarde va.liólle del
dictameu de la razón para dem06trar
una verJ8~ cuya. eXistencia reolama la
luz natural del raoiocjnio bumano. IEI
hombre, decía el Prelado, 00 COI:l.8ta
solo de es.te ouerpo, de este barro, de
edta carne y dA eetos miemloro"porque
todo esto no es más que m8teria VII y
miserable; pero la materia 811 inerte de
auyo, la materia está exhausta di
movjmiento y flin embargo yo notü
qua hay vida 1>0 mi ller porque si 00-
mo dicell los filóllofus: la prime'ra y
mejor manifdstación dd la vida es el
movimiantc¡ yo ai8nt.o qua me muevo.
luego vivo,,1uego hay algo en mí mas
granrle, más superior, oo's elevafio
Que esta materia, que DO puede 1:110'
ver.se de suyo.» En ll9hs y otraa OOI:l~i.
deraoiones rigurosamente filosóficas se
e~t.e_ndió el i1us:re ccnferanciantEl, que
SirVieron de confirmaoión '" la doctri·
oa tan bellamecte ut'ntada; poaterior-
"iente y entusiasta celo la creacióo l ef;-
tudio y C&oto del hermoso género po-
lifónico, hasta el extremo de quedar too
talmente entronizado y establecido en
las capillas dI': todas las catedrales y
buen númer.o de colt'giataB y parro-
qUias
La Santa Igle"ia Cat.edral de Jaca
que, merced al celo d2 sus ilustres pre-
lados, han hecho cél~'bre la dióce8i~ que
gobernaron. secundado por el virt~oso
y sabio Sr. Obispo que cn la aetaali·
dad tao dignamente la rije, no podia
quedar atrás en tao religioso movj·
mianro artjsti~o yalllfecto y bajo la
digna y acertada batuta del joven pero
ilustre Maestro de Capilla doo Angel
Portole!!, la Capills de la Catedral re-
forzada Con los alumnos del _ eminario
q:;¡e componen la cScbola canto:,um)
cantarón, durante las fuuciones de Se
mana Santa eu 108 ofici03 diYlnos, pre·
ciOsas composiciones del Abate Perosi,
Director de la Capilla Sixtioa del Vati-
can"', y otros renombrad08 autores an·
tiguos y modernos, cuya audición mu-
tlical sera, co::no es de8uponer, ansiada
por todos los amantes de la buena mú-
sica, por Jo .cual 00 es dificil au~urar
numerosa asistencia dur8n~e 10;\ divi·
nos oficios que en la catellral se cele·
bren, en los presentes días.
JOAQOIK CELMA
I.hH~~ 18 Abril 191f3,
•
recia emblematizaf elocue-nlemell~e la
cOnduct.a de iogratltutl y de¡llealt.ad
constante eiooal&. en el bO:l:bre It.ote
el favor, el cari!lo y los buenoa propó-
sit.o,!
Jesú,¡ vendido por Judaf:¡ pi!Joteado
por la plebE'j escupido cuando. ~amina
hacia el Cal\"ario; negado por San Pe·
uro' sentenciado por la bipooresia de
uo 'rnllg-istndo que tiembla aul.e la ti-
ranía del pueblo, está pregonando to-
do el cieno que el barro de lo.. hom-
bres ha deposiuJlio en sos olmas.
Por eso en el drama del J neves San-
t.o oosotros. oon el lIaoto a que 008
moeve la gratitud a Dios, que quiso
saorificarse por la redeooión MI linaje
bumanC'. sent.imos uoa gran vergüenza
y un enorme empequefteOlmieut.o: ver-
güenza de sentirnos bombres y cooo-
oer la pereone mezloiodad qe nuestro
~spiritn.
.si t.ú, Padre Jesúa, que traias a los
bombres bálsamo de candad, didivaa
de amor y predicaciones de tetDllr& y
armouia, todo eno con la ultra't1rreo8
saooión de Dios y la sabiduria del
.lfaastro, sufllate la 1n8ensata persecllr
ció n dtl la maldad humana, ¿cómo po-
dremos creer nunca que somo! dlgnoil
de loo graoia?
Grande fUIste, sagrado Nazar..oo,
porque hllbieodo oOlpprendido sin duo
dilo tOdo lo io&rraigabl, eJ- pUBslra
prot~n'ia 8!;totsste loS t.ormeotos de la
expiación y apur.ste lnll amarguras
del sacrificio que prf>viamente,}' aUl!
a .oPIH::ienoia de nuestra irredeuoión, te
babíu impij.!?~~oproourando salv&rno8,
ofreoiéndonos l.os dORel) del perdón y
b indulg~noia. Granda fuiste, ~es~"1
dembia10 graode para lo lnsigoifi08U-





U. mJisica es el arLe ecléctico por ex-
ceencia; to los 108 pueblos, todas las
oacionet=, rrcoúccen 6U beLléfico iujiujo,
y e~ sus c~nto~ aparece impreso 6U
propio genUino carácter. Si quisiéramo6
diserlar s(,bre éfto podríamos presenlflr
inoumerables tjempl08.
Italia, beredera de la artística Gre-
cia, tien~, como 8US naturales, uua mú'
sica todo Inspiración, sentimentalj¡I[DO
y dulzura, abusando de la ¡:,arte meló-
dica, POr el contrario Alemaoia, más
grave y más sellVera, ba becbo de la aro
~ooía una verdadera ciencia, produ-
Ciendo obru en el genero armónico de
iue8timable valor. La Iglesia b" teuido• • • •".u .muslca propia y peculiar, seria y re-
hgl()8a Como su carácter, siendo su re-
p~~seotaote el inmorta: l'alr8tina quien
~IO forma a la fuga y al género polifó-
nico, sohre~hcod? eo. esto el egpaftol
Tomás LU~8 d~ Victoria, que fUé dig'no
émulo del llalla DO Palestllll8 en el si-
glo XVI.
Co~creUndOtlOlla !8 música religio·
sa, objeto de e8te articulo diremos que
en. estos tílLi'RV8 tiempos, 'olVIdando su
orlgeu y rarácter, en nada Fe diferen·
ciaba de la musica profuna tanto en su
factura como en in8trumeotacióo, a pe-
sar de compositores tuu eximios como
Eslava, Ledes::na, CuélJar,OlJets, Lo-
zallo y otros.
Necesaria fllé la ¡oterveoclt.Ín del Pa-
pa León X. de t=autn memoria, ordellan-
do uescm poi var Ins hermosíllimns obrall
religiot=aa del género polifónico de IOH
aiglos XV y XVI, en donde llegó a su
mayo:, apogeo la música sagrada 'Y
mandando desterrat lna obras modernaa
dE: las .iglesia8 en abie~ta oposición coo
el CRracler y 661110 rellgio6$J.
De eo.too~6 acá los ¡;elloreB Obispos
en ¡¡US dlóce¡;IS y 108 Msestros de Capi-
lla en 8US Coros han Impulsado con fer-
--_..~.>«--
EL DIA SOLEMNE
En la historia del drama del Calva·
rio es la conmemotlción del Jueves
Santo tal vez la qoe Ilncierra Olla BO'
lemnidad más trágica.
El de t.an imponent.e tristeza el do-
I~ente oaminar de Jesus, escarnecido,
despreciado sofrip.ndo el vejamen de
la mofa y de !a 8st.nlticie de las mu-
chedumbre.8 pr.:aa8 de una cólera estú-
pidamente vengativa, que no es sólo
la conlliderbción de qUb en el agravio
á Cristo 0.feodí888 á la Divinidad qn8
lo ofrendó al mondo como Hijo repre-
sentante de la m'lguaulmidad de una
ProvidenOi& bue~a, que ",e pre6taba á
lavar;Í los hombres del pecado origi·
cal, el Que reclama domio.io pleno eo
80t.O de deplorar todo e1 vigor del tran
cc aoiego, .!lino el lIeoúmieDtc príma,
.rlO de oompuión humana que 8&tre-
mece el alma aote tll dolor del debil y
8U agobio.
La excehitud del Hijo de Dios tiene
oomo rasgos máll sublitoell los ql1e I.8
rodearon de 00 intellso valor de bu·
manidad. Cri:lto, hombre-Dios,' era é.
un tiempo mismo hombre-sabio, I.. mi-
noao .cerebro, capaoidad cumbre, espí-
ritu comprensivo, ungido de t.ransi,
gencia y templanza: acosado por la
barbarie de las masu:, zarandeado por
llU capricbo, traido de aquí para allá,
puesto aote el disc6rnimieoto cobarde
y tcrpe de Hertldu y Pilatos, el alma
selecta de JesÚ9 habría de seutir Ola·
yores lormeotos que cuando pendien-
to el cuerpo de la cruz aintiese abrirse
8US carnee, llagaree llUS heridaI:J y pa-
decer su carne t.odas Iss orueldaJes
mortales de la agonía.
Porque el Jneves Sant.o implica la
hnmillación y el torment.o del hombre-
eabin. del eFpifltu fiorido en oiencia y
en bondad de Jesucristo. y ea su efe-
m'ride de sig&ificaoión penO~a para la
estima del linaje espiritual del hom-
bre,
¿Coál era la oaturUen auímica de
aqnell08 seres, que al apóst.ol de la
fraternidad, al preJioador cle 1110 coo-
cordia terrenal, al plhlegirista subli-
me del amor }' al I19tobrador de caride.-
de9 y dulzures oprimieron y 8Cl'orrala-
ron como 8 bestía dañina, complacién·
dose en uo escarnio ioicao de su ter·
nura?
Símbolo de Ja bajeZEl, sl!Hda absur-
do do la rniserabl3 coodición humana
.y de su ,'HIena ralea fué el borren,lo
Via-CruoiB, la condena taimada del
Dioa-hljo por h, que clamó lb ira idio-
ta de la multitud zafia y que dictó la
voluntad pusilánime de un pretor que
sca!laba la prote8tl& de su conciencia
oon el imperativo do.! Ulla inoonfeBada
oobarals.
y no cabe Janzar (lOica y B1clusiva-
mente aobre llquella raza toda la abru·
mndora cnlp!lbilidnd Que envuelve el
suplicio con qne el pueblo judía pre-
mió la9 bon ~adp3.del mensajero de la
Paz b'lma08. E& que en el transourso
de los sigl08 e8te proceder despiadsdo
de loa bombred, recompensando 118
meroede, COII bufrimleutos, acogiendo
las pradioaciones generosas con perfi-
.11108,lle ha repetllJo ¡limitadamente
~y tll tétriCO dE'stiuo del Slll"lIdor pa'.
rralJaJ )' [lOS merrCCll la ('t!"rlla
a:loria.
.. Celc1Jre:llO~, PUI'S, CJltJlicos ja-
cet:lIIo:o:, lo:; mi:ltl'l'ius au~t1sl0S dc
nurslra Sflula Ii.f>lif;ioll con {':;~I)S
rriSliallO'; sC':llimiento..;. WIl pru-
pios de ciutlad:wo.i hien nacidos y
de pechos nobles corno lo sornoslos
hijl15 dc {'::ila ciudrltl dt' Jac,!.





Rodeado de los cuatro pledicaba aqllella
dO':trioa divina que eotusiasmaba y dej,ba
absorta!.a las tnrb~s que le escochab:IO, r
coufondla a lo! fariseos y escribH hacleodo
tales pr~dig¡os que órrastraba a mucbos que
le segOlao como discipulos, ansiosos de
aprender aquella celestial doctrina y presen-
cIar los estupendos milagros que realizaba
Otro día, como 1I0S cuenta San Lut::ts, llamÓ
a los discipolos que re seguiao y entre ell<u
eligió ocho, que, con !os cuatro, formaroo
los doce apóstoles, deoomioación que Files
diój para ya signincar el fin a que les Jesli-
naba -em;iad08 -para que fuesen los conti-
ouadores de su misióo. eoo éstos v con los
discipulos y o~eDtes que le seguiari y ac!a-
maban como Maestro, Mesias y Salvador, es.
tablece la sociedad religiosa, a la que El
mismo tIa el nombre de Iglesia; verdadero
cu.er~.lOoral q~e tieue su c3beza principal
e IIlvlslble-Cmto-su cabeza visible-Pe.
dl'o-3 quien confiere el priocipado de ho.
Ilor y jurisdicción en aquellas palabras: «Iu
eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia; y las Duertas del mUerno no preva-
lecerlm contra ella.-Goutlrma a lus herma
DOS· -Apacienta mis corderos: apacienta mis
ovejas.-Te daré las lIave~ del reino de los
cieloJj lodo lo que alares sobre la lierra-ser~
alado en el cielg ~ lodo lo que desat3l'es so
bre la tierra. será desalado en el cielon. Los
prillcipales miembros de este cuerpo mietico
son los atlÓ!lol~s, a quienes ha.ce parlicipap.
tes de su poder ~ 'obefana misioo mandan.
• •dO/es Ir, [JO por el camino de las gentes; ni
a las dudades de los samsrit<lDOS; SiDO a sal~
Vil' a lu ovejas que haNan perecido de fa-
cal' de 1s~~I' ,a predicar el relnq deh,~ c~~
IOSi a''ellsenafa todas la.. gentes; a bautIzar-
las en el oomore del Padre y del Hijo)' de\
Elpirjlu Saoto; a perdonar los pecados y ab-
solver de ellos, eo una palabra it regenerar
el mundo; para lo c..allu comunica la mis-
ma poteSlad y misión que ha recibido del
padre.-uMe ha sido dada toda potestad en
el cielo y en la tierra.-Como el Pa¡Jre me
ha ellviado, JO os eDtio a vosotros. JI Tieoe
por ultimo, esta sociedad sus miembros in
feriorlls los dlscipulos y O)'enles, eo los que
eslan comprendidos todos los Ito:nbn's, a
qllienes ha yeoido a restanrar del deterioro
sufrido por la cull» primera; y soo todas la;;
geotes, )', &eao justo;; o pecadores, judíos o
gentiles, Mrbaros o cultos; pues ya no habra
distinción algonil eolre griegos y romanoj,
judios 'J geOlile", ..eguo frase feliz de San
Pablo, siendo todos miembros de un mismo
cuerpo, cuya c:lbeza es Crislo, individuo,; de
uoa familia (,u~o padre esla en los cielos.
Aleccionados los Apóstoles, como miem-
bros principales de este cuerpo y direetores
de esla sociedad, por el mismo Cristo, dUran-
te su vida mortal, ~ forlilicados despoés de
su gloriosa resurrección en las frecuentes
apariciones durante aquellos cuarell1a dios,
que no pauron ociosos Di para Cristo ni pa_
ra sus apóstoles y discipulos, como dice opor-
tnnamente el Papa San León, sino que ellos
S(J cúnfirmaroo las prome!l3s, se afirmaron
lO!' poderes, se consolidaron los cargos y se
ce,locaron en su ~itio, los sillares del grao.
dioso edilic!o de la Iglesia. '! alentados a
padecer todo por Cristo eo cumplimieolo de
su misión, ante la perspectiva arreb,tadora
de la gloria, que se les malJiresto eo la ad.
mirable asceosion dei Señor a los cielos, pa-
ra sentarse aJa diestra do su elemo Padre
el dia solemuisimo de Pelllecoslés, .. parece
vigoro,;¡t, robusta y ava~al1adora, no con los
ejércilos ~ arlllas humaDas., SiDO con la fuor-
za dh'ina de la predicació;¡ J de los prodi-
gios, eu sociedad que se ex tlendc por Indo
el mundo, como semilla prodigiosa, cobijaD.
dn bajo sus ramas a tildas las m:as, y dando
fruLos en todos los climas y estaciones, Ile-
n3ndolo todo al poco tiempo de haber apare-
cido, segun frase del gran TerLuliano, lle-
gando hUla nuestros dias, eo cl largo perio-
do de "etnlo SIglos, sin mancha ni arruga,
pura, limpia, con el mismo espiritu benéfico
..idéntica organización, igoal misión y fin, ha-
biendo veocido a toaa clase de rnculIgos,
qtlC constantemente se han puesto ro su ca-
=-
En la Administración prinoipal de
MOTIITI!S PAnA LA COIlUNlós.-Ecee Panis y
Panis angelicos ~ 4 vote! (H Eslava).
MOlel6 en el monumenlo.-O sactuom con-
vi\'ium a ~ voces (l... Perosi)
(A las :s de la tarde).-Lavatorio 'J sermón
de Mandato.
Maitinu.-A las 6 de la tarje (Canto Cr(l-
goriano).
Ruponson·os.- raDto polifónico a 3 tr81
voces (L. Perolli)
1. Omoes amiti meL
11. Velum templi.
11I. Villea me; electa.
IV. Tramquam ad ¡atrooem.





l.flU(k8. - Canto gregoriano.
lkn.ediclw -r:aoto Polifonico Obra a " '0'(1
ces del siglo XVI.
Miserere grande de V. Coicoechea i 6 '0'0-
cesalternando coo Coros gregorianos.
SABAOO SANTO
(A I~s 9 de la mañaoa).-Letanias, prote-
tias y misa Kirie.. a 4 Vllces (GaunM); Glo·
ria de R~urrecció[¡ con el eaotico AlIeluja
-
LlOMINGO DE RE~URRECCIO:-';
(A las 9 de la mañana). -Tercia cantada
por la Capilla ya conlinuacióu gran misa do
Pontilleal del maestro Brono Oscar Klein
(al~man), ohra de gran mérito a 4 voces y
grao órgano,
Sequencia, a ~ voces (H, Eslava).
Lolt SreB. Bandrés y Dominglle~, f~f­
bricantes de bebida" gaseoS&s, en vi!üa
del aluqu6 obtienen las primeras ma-
terias azúoar, gas csrbóni o y esen·
oia.. c:5 ven preoisados, á 811 pesar; á
ele~ ar el preoio de aquellas que á par·
tir de esta fecha serán los siguien~e9:
Botella de agua da SelLz O20 p(lse-
ta!>; la doceoa 1'80 ptas. Ga!teoua á
1'20 ptas. docena,
Se oelebró la semana liltimo. en el
Salón do sesiooes del AyuuLamienLo
la elección de oompromisarios que a
su vez bao de votar 8n la de Senado·
res por la provincia.
Ccnstituida la mesa de edad fneron
eJegidoli! COfIlorcmisarios don Manuel
Ripa y don Olegario Ferrer Pérez,
EJ:lta tarde, jueves, á lila ouatrO y
media, tendrtÍ.n lugar en la iglesia. de
los Rvdos. PlI.dres Esoolapios, loa ofi-
cioa religiosos propios del díll, oantán.
dose IÍ. continuaoión, por ooro da e~o­
gidos niños y con aoompaaamiento' del
nuevo armoniuOJ, el precioso Mise'roro
a dos voces, del maestro Camó.
CaD toda aotividad hao dado 00-
mienzo los nabajos del tendido de la
lin3a férrea en los lotes del Canfrano
dispuestos para ellos. E~tas obras, qn&
están a oargo del inteligente cootntis-
tao Sr, Bovio, señalan, al principio
del fin de nuestro ferraoarril Bualado y
por eso ban sida vistas en la oomaroa
oon gran a.atisfacción y aplauso.
Estos dia9 se ban reaEzado dos me·. .
Joraa qDe merecen cOD81gaarse con
aplauso. Una de ellas ha tlido la oana·
liuoi6n de 18!I agoas pl:.Jviales en el
trozo de muralla comprendido por el
ouartel de 10i! estudios y la segullda la
oolaoaoí6n de acens en todo el frente
del edificio en construcoiÓn para el oa-
siuo principal en la oalle de Euhega-
rl\Y. Eran da oeceiidad sootida y por
su ejeoución merccen pla.cemes el ra·
mo de Guerra y la sooiedad Gabitute
de Recreo.
Ha sido ascendido a Maestro armero
de primera nuestro oOl::.siderado amigo
) paisaoo, D. Clemeote Giméllez Coli,
afecto &.1 Reglmieoto de G.licia de




estlln interpretados por Jos mejores
artistas a'menoanoa, figurando entre
elloa, como heroin~, protagonish de
la obra,q~Jebre, la belJi~iJ::oa sell.orita
Peore Wbifle, j
000 tate" alioientes es de suponer
que VARIEDADeS est!mi. el domin.
go an-im"áisimo como nnnc.,
Los Misterios de New-York
oon8~itn'yen la· obra mlÍ.i1 formidable
que jamás baya 9ido intentada por el
oinemat6gralo y que ha alcanzado 108
resnltados más extraordinarios.'
1 ;
CaD la 1l0lemnidad caraoteris'lca de
nuestro primer templo, vienen ~Ie­
brándoae l(ll oultos coomeml"rativos d~
la Pasión J muerte del Redector.
Para hoy jaeves y días 811C~iv09,
estao di.paestos los siguientes:
Dia 20. JuefH!8 8anlo,-A 188 8 y
media, en la Catedral, misa, Bendioión
de los santos Oleas y prooesión al mo.
n::lmento :Jan al Saotíeimo.-Estacio.
nes: Catedral, Ciudadela, Benedict.i-
I oa8, Escuelaa Pías, Boapit.81 y ceuto
Domiogo,-Paaos del Santo Entierro:
Carmen, Saoto Domingo y el fl\&r,-
-\ lal! 3 de 1& tarde ~and.,v ó Lavato.
rio d~ los pies, COIl sermón. A Ills j,
Maitines y Laudes.
Dia 21. Vierne6 8~nto, - A las 9,
en la Oatedral, AdoraCión de la Cruz
y retinda del Santísimo del mooumeo-
tO,-A I.s a de la tar,le, Comp\et88 )"
Vía Crnoill.-A las 6 l!JermÓn de Sole-
dad eo la Catedral, y aoto seguido aa.
le la solemn(sima prooe!Jión del Santo
Entierro, recorriendo la oarrer. gene-
ral deoosturo.bre,
Día 2~. Stibado San/o.- A las 9,
en la Catedral, Bl!lOdicióu del nuevo
fuego, del cirio pascual, Pila bautis-
mal, y á las 10 y medio" misa de Glo-
ria.
Die. 23. PaScua,- En la Catedral,
misa solemoe, sermón de despedida
del ooaresmero y Deudición Papal.
La múaioa rellgiotla que interpretará
la Capilla y Scbola oantorum que dirije
el Sr, PortoléE', e8 la que á continul\-
cióo se detalla;
JUEVES SANTO
(A las S y 112 de l. mañana) -Prima y
lerlia; Caoto gregoriaooi Consogrocidn Ik IOJ
S108. Oleosi MISA ~-Kirie6 y Gloria (Anóni-
mo) a tre! voces 'J órgano; Sanclus 'J agnus
a tres \'ooel y 'agol (Garrita.
LA SEÑORA
FALLECIO EN LA VILLA DE BIESCAS
el dia 18 del actual á 10$ /)4 all08 dt edad
REClBJDOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
R.!. P. _
DONA ANTONIA PERE~ GIL
Biesea, 19 Abril tle 1916.
Su desconsolado esposo O. Manuel Ferrer Susín; hijas
Sebasliana v Gelloveva; hermano;;; polllico't 1), Juan Fel"rer,
O. Marlill Alegre y O.a. Crisanta ~Iollreal; pri no;;, sohriflos
y lIemils rarienles. .
TicllPll el scnlimiellLO de comunicar iJ sus aini~os
'! relacionados lall irreparable pérdida, suphc:lndoles
oraciones por el alm:. de la finada, por cuyo f3\'or
quednrall reconocidos.
rara pasar con 8U8 familias respecti-
vas la8 fiestas de Semana Saota han
venido tOB j6veDes don Rafael Muñoz
y duo Eugenio Calvo, alumnos de la
Academia de InCanter!a, don Carlos
Beredia y don Pascual Gastóo
1
estu-
d,,,o~e. de Zaragoza y el alumno. de




El toJo UD gesto de empresario el
que ha tenido el de nuestro Salón Va-
t'iedad". ¡Qué es lo da mia 3{\toalidad
ea el oinemat6grafo?-seha pregunta.-
do-y la prensa mundial le ha dado la
soluoi6n 000 los oumplidos elogios qoe
baoe de la grandiosa pelíoula
!-os Misterios de New-York
El domingo de Paac08, dssfilará por
ellienso de nuestro teatro esta ointa
oulminante, SUC8S0 que no uan regla
trado todavia mili que muy limHada,
oapitale!J de Espab,
Los Mi.tetios de New-York
inlaueta noticia de haber fallecido eo
Biel:lcae la res~etable seaora dalla A[¡-
toni& Pérez Gil esposa amaotísima de
nuestro particular amigo 1) Manuel
Ferrer Susín prestigioso comerciante y
propietario de la citada localidad.
Al do;or que aflige a la familia de
Ferrer tiuain se ha asociado el vecinda·
rio en pleno pucs la malograda Sellara
era de tod08 :rcspetada y querida por
1.. virtudes y excelentes cllahdades
que atel:loraba,
Descanse en paz y recibau BUS deu-
dos naestro sentido ~same.
Te~mio~da !a licencia que disfrutaba
y '<fe regreso de' Bareelooa, donde con
liD familia ba paudo un~ larga tempo·
rada, se J::a ppeargado de la. AIca.I.día
don Olegario Ferrer,cecando ensu .eJer-
cício de alcalde a.ccideCital, D. Mannel
Solano. Bienvenido.
Llegó a esta ciuda.! la semar:a últi·
ma, la [distinguida seaorita Viceota
Castro bermana del limo Sr, Obispo de
esta Diócesis, Cueota en esta;ciudad coo
irandellilmpatías y 8U8 amistades ou-
RlerOlib8 8e han apresurado a significar-
le sni rcspetos y bien\'eoida a los que
unimos la nuutra sincerísima.
•






























Vda. de R. Abad, Mayor, 32
Tip. Vda. de R. Abad Mayor, 32.
biln el espacio con 8U8 angelioales vo-
ce, al cantar ooplae ::.ln8l"v811 al aoto,
pero msreoe capitulo aparte el pro·
Dunoiado por la profesora que Bnpo te·
ner por un bnen sspaoio de l.iempo
como pend~ente8 de €lUS palabrall' los
innumerables concorrantes.
Faltaba el oomplemento de la fielta,
pero no S8 biza esperar¡ era l. merien·
d. que bieo merecida la tenían 108 pe.
queños arboricult.ores.
Como se desborda el entnsiasmo d
destapar el chaml=8n en nn gran ban-
quete. aSl S8 d8&bordó 61 d) 101 nill.cI
onando el Sr. AI~alde destapó las oes-
tas ql1e oontenían pan, glllIetal, s81-
chicbcn, naranjas y vino en abondan-
oia, qne áoampo libre foe saboreado
por los nii'.los con envi~iable apetit.o,
Vaya mi aplauso a la profel!ora do-
lI.a Marta Aao como organizadora de la
fiesta; al alcalde sei\or Piedrafita y de-
más seftores Concejales y a cuantos
direota o indireotamente han contri·
buido a S1,O esplendor, rogando a todos
inoulquen en la inteligenoia de 108 Ot-
Ilas la importancia del arbolado y pero
doneo el involnntario retraSG oon que
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PASTOS.- Se arriendan para 200
pelajes y 150 de ganado lanar de fner-
za, 108 de la pardina BAILIN en Oar-
tiran ... Dirigirss a la misma pardina,
para tratar del preoio y condioioD08.
,
ATARES
Se arrienda ó da á medial la
conocida con el nom bre de CA-
RRASCIL DE ESCARTIN, si-
ta en términos de Santacilia.
Para tra.tar dirigirse á su due-
ño en la calle de Sto. Dorr:ingo
(casadeCab al
pequeña merienda que fué muy del
agrado de 10t' ellcolarep.
Se indICa pan el año próximo la
idea de adqUirir árbolelt frutales yen·
tregarlos en putes iguales a ~odos los
veoinos, para que en .unión de sus hi-
jos los planten en SI);! finoall propias.
para que vayan tomando los padrell
afición a los arboles frnlale. que hace
aaOIl les tlt"lH,O deolarada guerra s
muerte. Veremos lo que rellolta
J &.98 ·11-4-1916,
El Ccrrespoosai.
LA FIEóTA DEL ARBDL
...
Con indiscriptible animaciOn en los
hombres de maflana, mantenida por
su digoa profesan O.a .Marta Aao, en-
tnsiasta de esta fieata, se dirigieron
llaestra y discípulos á la plua del
pueblo donde le. esperaba el Ayunta-
miento presidido por su digno alcalde
D. Ratioo Piednfita, el Parro ca D. Jo-
lié Palacín, y variu personas deseoaaa
de con~empl&.r estas infantiles alga-
2aras.
Previo un peqneilo descanso parti6
1", infantil comitiva que oargada oon
BUS chopos, se dirigió en correcta for-
maoióu con BU abanderado á la cobe·
za, al sitio preparado OCD antelaoi6n
para la plantaci6n de su idola~rada
cargs, ls qUd desPltés de bendecida por
el Párrooo. fué depositada e& 108 bo
yos por IiUS mismo~ port.adorea.
Hubo di!lcnrsos, pronunciadofl por






731a11CO y l\-eg,-o, La Esfera, Po,'
esos .\1undos, A1undo Gdlfico,
l,"uevo Alundo, Los contemponi-
neo;;, Espa11.a, qlle semallal }'
mensualmente se reciben en la
Imprenla y Papelería de 13
VDA. DE R. AB1D, ~Ia)or, 3~
Asi como diariamenle podd en·
lerarse de los 3conleeimienlO:i
mundiales. comprando tiA B e, El
Liberal, &1 Impa,-cial, La Co-
rrespondencia de Espal1a y He-
raldo de A1adrid,impol'I<!lll(,l'I dia·
rios madrileños;)' [-Jera/do de ,1ra
gnó y El l\'oticiero, t.le Zara;:;oza,
qne se hallan ele vp.nt3 en dicho
cSlablecimieuLo, sirviéndosele il
domicilio si ai>i lo dese3.
\ lJUen~
El di. nueve del aotusl se celebró
modestamente en esta localidad la
Ftes/a del Arbol. AsistIÓ al acto el
AyuDtamiento, el Sr, Párroco, qnien
bendijó 1011 arboles, Jos peones guudas
foresteles don JOllé Gil y don Matíu
Borau. el vecindarlo eu masa y el
Maestro oon los ninoll de ambos Sexos
Hobo 1011 disoursos d., rúbric" eOCMe-
ciendo la importaooift. de la Fiesta, ca-
da nii'lc plaotó su árbol corréspondien-
te ayudado por &n padre o parisute y
despnes flleron obsequiadoa cor. una
FIEóTA DEL ARBOL
-- "
el primer piso amueblado, pro-
pio para veraneantes, en la calle
Mayor, número 34.
Para informes dirigirse á su
dueño cn la misma.
Se arrienda
que ha sido deolllrada argonte; pero
como e<;to no es uutllnte y no ae ~'e el
I
principio de los trabajop, lie prenme
en el paia se tardara muoho ~n darle
principio y los qUI! 00 tienen plln para
dar a'su;I: hijos y tIenen que via}&rpor
[ nece¡>idad en invierno maldlceo de sn
, perra suerte.
y pnesto que nn troz(\ de dioha ca-
rretera, el de SirIas a Jau, tIene he-
lho!' todoll 1011 estudIOs. replanteo y
basta presupnesto Il"gun creo, bien
pueden dar principio a 108 trabajos
por dicho trozo y ent.re taoto se ha-
oiau los eatndios del resto de la nom-
brada carretera De 101 seia millones
destlDadob a Obr811 publica"', procore
el Sr. Piniés ea destine una pequeña
iiarte a dicbo objeto, con lo que los
obreros del país le bendicirao, tendrian
trabajo y todcs veremos nao soma como
placencia el prinoipio de ouestra ca·
rretera que es la aspiución de cerca
de medio BiRlo. Tr!lobaj'3 en el misma
Ilentido LA UNION y todos se lo agra-
deceremos.
SE VENDE un campo ea MOfldain
y olro en el barranco de San Salvador
con &U~ huertos. P3r& tratar dirigirl"e
a 6U dueño




Ha <:,au9I.do eu aste vecindario grata
im~rl:'8ión 11 lectura del artículo pn~
blicado en LA UNIOl\" del jueves 6 del
oor:iente, titulado ~ intereses comllr-
cdcs. La Cilrretera ce hes a AragüeJ
del Puerto,. pOrtloe en dicho Brtícu!o
se compendIa el 6cntir de todos los
pueblúll interesado! en la mencionada
carretera qoe aoo loa mas pobre.. y
desgraciados de la provinCIa de Hues-
ca en lo rafersnt.e a camioo!! v¡as de
oomunicacióo por hallarse enclavados
en las moutaOas del PirineC', y en cnao-
to nieva algo es imposible salir de aa-
1'8, Ilalvo 8 SilOS vftlient.es hijos del pais
que, con gravo rieago deRu vida se de·
cldeo eo djas de nieve a marchar aJa-
ca en bosca de los articulos de prime-
n. necesidad que hacen falta y que) si
se exceptllu el agl.9. y la lena, todo~
Jos demb han de \'enir de acarreo, ha.-
hiendo viaje que les enasta tres diu!',
mediaollo 8010 de6de Jasa II Jaca séi/l
horas, dejando girones de 8U vida en
esaS lom88 de Aiga, 130rllu y CllstieJlo.
Oierto que Ja carrelera de Jaca 11 la
de Hecho e6tá inoluída en el PIIiD ge-
neral de Carreteus; ciertu tambien,




Comercio de Josa Lacasa Ipiéns
MAYOR 28, JACA
Chocolates superiores premiados con medalla de oro.
mino, pua eSLOrbar la realrución desu em·
presa, demostrandc con este solo hecho de
su duración 3 tr;¡\és de ese larguisireo ¡:e·
riodo, y re~istieDdo, tual ioconmo\'ible roca,
el furor de untos oleajes. su di\'illidJd; que
ninguDa institución humana por gran:Jey
poderos3 que b3~-a sido ha podido resistir
tanto tiempo. ni superar tantn lI¡r¡cullade~,
porque IltubJ en sus elltra"as el sello de la
c.ducid d y mUlahilitlad humiloas
CO~SEn. VAS. -Sardina~ en accile; bonilo, :lllin, besugo; plmlen-
los morrones, lomalc, esparrago!!, guis:.¡nlr::, judia3 w'rdes alcacho-
ras, albaricoques y rnelocotnll. '
LEGU)IBHE~.-I.ellleias, guijas y jutli:\s dc elase rinisima
COChUl'lól
Carrero
I!!J g 00 'li' I s; li' Al
En Jaca: Lo" dí;l" 16. 1í
Y 18 dd prf':'l'llle rn('~-BI'Ir'j. 2
En. I-Iuco;;;C'a: Clfllil'.'l fijll.
\ ' l·· '3 o'- ('ga. rIIHJ" •• , ~. _
